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La presente investigación titulada “ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES PARA 
REGULAR LA MATERNIDAD SUBROGADA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL”, es un tema de alta complejidad que se presenta en nuestra actual sociedad, 
un desborde de los conceptos éticos y jurídicos pues, al no encontrase regulada en nuestra 
actual legislación, se ha adoptado de forma principal en mujeres o parejas que desean tener 
un hijo a toda costa y así poder tener una familia, por lo que se procede abierta e ilegal su 
actuación ya que al no existir un sistema que la regula, no puede ser limitada o sancionada, 
surgiendo como consecuencia, la desproposición natural del cuerpo de la mujer y la 
vulneración del derecho del niño. 
El presente trabajo de investigación aborda la complejidad de la función ética del especialista 
de la salud sumergiendo sus valores éticos frente a los problemas de infertilidad de la mujer 
para garantizar sus derechos reproductivos, acogiendo antecedentes nacionales e 
internacionales, siendo la metodología de investigación descriptiva – no experimental,  con 
marco conceptual y jurisprudencia nacional, de tipo cualitativo, puestas en muestra de 
estudio a una población de 30 personas que entre ellas destacan el desarrollo hacia 20 
mujeres participantes de este tipo de reproducción asistida, así como también a los 
operadores del derecho usando legislaciones comparadas que nos ayudarán en la obtención 
de los resultados para una regulación palpable en el Perú. 













The present investigation entitled "ETHICAL AND LEGAL ASPECTS TO REGULATE 
MATERNITY SUBROGATED IN NATIONAL LEGISLATION", is a subject of high 
complexity that is presented in our current society, an overflow of ethical and legal concepts 
because, not found regulated in our current legislation, has been adopted mainly in women 
or couples who want to have a child at all costs and thus be able to have a family, so it 
proceeds openly and illegally because there is no system that regulates, no it can be limited 
or sanctioned, and as a consequence, the natural disproposition of the woman's body and the 
violation of the child's right arise. 
 
The present research work addresses the complexity of the ethical function of the health 
specialist submerging its ethical values in the face of women's infertility problems to 
guarantee their reproductive rights, welcoming national and international antecedents, being 
the methodology of descriptive research - no experimental, with conceptual frame and 
national jurisprudence, of qualitative type, put in sample of study to a population of 30 
people that between them emphasize the development towards 20 women participants of this 
type of assisted reproduction, as well as to the operators of the right using comparative 
legislations that will help us in obtaining the results for a palpable regulation in Peru. 
 
















El derecho de fundar una familia y procrear y así vivir juntos, se debe entender el 
vocablo en el contexto Constitucional, donde a la familia se le defiende en un solo 
manto, en un solo cuerpo, así lo señala el Comité de Derechos Humanos (1990). Hoy 
en día, se recogen cantidades de reportes periodísticos y notas científicas sobre la 
maternidad subrogada, en la que solo se titulan el impacto que, por este avance 
científico, recae directamente en acciones humanas, que de forma ilegal ubican el punto 
que se prescinde del marco de la complejidad varón-mujer y que por lo tanto, se 
desnaturaliza la inclinación de procreación humana. 
El Perú no es ajeno a ello, existe en la actualidad, un vacío legal a la toma de posición 
y limitación de este tipo de prácticas sobre personas que lo único que desean es ser una 
familia a toda costa. En nuestra norma sólo se expresa que se recurre al tratamiento de 
infertilidad, siempre y cuando se cumpla con parámetros reguladores (condiciones) 
entre madre genética y madre gestante, ello pues, como se señala tácitamente, la Ley 
General de Salud, no estipula, ni prohíbe, dichas prácticas y sólo se ampara en 
resoluciones o bien en jurisprudencias para dotar de derechos a parejas quienes lo 
solicitan.  
Es por ello que plantearemos el objeto del presente trabajo, dirigiendo nuestra atención 
básicamente en los aspectos éticos y legales para regular la maternidad subrogada en la 
Legislación Nacional, y se trata, ciertamente, de un tema que reviste una investigación 
compleja pues, sobre todo, se aplicará en el actual desarrollo social que impera en el 
territorio peruano ya que, de esta manera, se presenta una visión panorámica y general 
del tema hacia una regulación palpable, capaz de solucionar por procesos judiciales, en 
la que se pueda encuadrar, los hechos derivados de las acciones médicas al momento de 
realizar dichas técnicas de reproducción humana.  
El trabajo de Escudero, Y. (2016) en su presente investigación en la ciudad 
de Mendoza - Argentina, con el tema “Aportaciones teóricas y técnicas 
recientes sobre maternidad subrogada”, utiliza instrumentos de investigación 
de tipo sustantiva descriptiva, centrándose en la problemática que emana del 
vacío normativo y le da solución al conflicto basándose desde la perspectiva 
de dos jurisprudencias nacionales, a fin de determinar su presente 
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investigación, utiliza instrumentos de registros de información y muestreo, 
concluyendo que la misión que tiene hoy por hoy la justicia es garantizar de 
forma real y efectiva un derecho humano fundamental. 
Coincide con una implementación normativa, que permitirá un mayor control por parte 
del Estado, así como ser perenne en la función de fiscalización al cumplimiento de estas 
normativas, dando una futura solución en los casos concretos, lo que se diferencia en 
nuestra realidad socio - cultural, pues la nación de Argentina, implica directivas que 
compromete el cambio ordenado y sistematizado de su población con respecto a una 
posible implementación de la regulación de la maternidad subrogada. 
Por otro lado Jiménez, C., Romero, Y., Londoño, I., Vásquez, J. (2016) en su 
investigación en la ciudad de Bogotá - Colombia, en el tema “Análisis de la 
Maternidad Subrogada en la Legislación Colombiana”, utilizan instrumentos 
de investigación de tipo descriptivo, donde reseñan el rasgo o caracterización 
de la situación objeto de estudio, en base a doctrinas y dos jurisprudencias 
nacionales, a fin de determinar su presente investigación, utiliza instrumentos 
de registros de información, concluyendo que ante el evidente vacío legal en 
la legislación Colombiana sobre maternidad subrogada, se hace necesario 
expedir una norma que regule tal situación y hace hincapié  la poca eficiencia 
del proyecto de ley N° 037-2009.  
Ello coincide con la puesta en acción de una serie de recomendaciones que se cree 
oportuna en la medida de que, las acciones de las madres portadoras frente al hijo 
nacido, así como la sanciones ante la vulneración de los derechos de todos los 
involucrados, aunque se diferencia con el asunto de tratar de involucrar el menor en este 
tipo de temas por cuanto a nuestra proyección se trataría de la sola involucración de las 
acciones de los profesionales de la salud médica. 
Como antecedente nacional citamos a Burstein, M. (2013), en su 
investigación en la ciudad de Lima, titulada “Los Derechos del Embrión In 
Vitro frente a la Paternidad. Ilegitimidad de las Técnicas de Reproducción 
Asistida Extrauterinas”, aplicó instrumentos de registro de información a base 
de legislación comparada y doctrina y jurisprudencia nacional e internacional 
respecto a la legitimidad de las técnicas de reproducción humana, así mismo, 
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encontrando que, en la compilación de registros de información y muestreo, 
parte de una gran cantidad de los llamados Derechos Fundamentales, son 
vulnerados mucho antes que nazca el nuevo ser, optando por ende, una 
muestra de proyecto de ley plasmadas en recurso necesario ante dichas 
prácticas. 
A decir, se vincula con la propuesta de formalización de sanciones operativas para 
limitar las vulneraciones de los derechos fundamentales de la persona y que deben 
imperar antes, durante y después del proceso reproductivo, así como también se sigue 
la postura adoptada por el profesor Castillo Córdova y la profesora López Salas sobre 
la convivencia armoniosa de los Derechos Fundamentales de la persona, en base a 
nuestra investigación, pero se diferencia en su estado de conclusión, puesto que no se 
persigue las realidades actuales plasmadas en cada etapa desarrollada y puesto en 
manifiesto dichas prácticas que la de nuestro Estado peruano, aun por una cultura en 
desarrollo y que marca un evidente lineamiento de fondo y aunque no se pueda coincidir 
en su total desarrollo, queda claro que un efecto importante es adoptar una postura sólida 
ante el tema de maternidad subrogada, ello rige de mucha mayor comprensión e 
importancia. 
Así tenemos a León, A. (2015), en su investigación en la ciudad del Cusco, 
bajo su tesis sobre el tema “Regulación del embarazo en la Legislación Civil 
Peruana (Propuesta Legislativa)”, utiliza instrumentos de recogida de 
información y muestreo, con legislación comparada y casuística extranjera, 
aplicando alcances del goce de los derechos de la ciencia médica y tecnología, 
mediante el uso de argumentación jurídica a favor de la instalación de la 
maternidad subrogada, concluyendo en una propuesta legislativa capaz de 
regular dichas prácticas.  
Al respecto coincide con el proyecto de ley propuesta en torno a las prácticas 
reproductivas, pues lejos de afirmar que las TERAS es una solución a los problemas 
reproductivos, no es más que solo el hecho de aumentar, la vulneración de los derechos 
fundamentales de los niños que se desean tener a todo costo, así se ve todo el tiempo y 
tiene hincapié en el actuar de nuestra sociedad. La diferencia es en la limitación de 
acceso a dichas prácticas, ello no ocurre, por la manera abusiva que se realiza 
actualmente, pues como es sabido, muchos especialistas médicos realizan varios 
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experimentos antes de dar con un gen “altamente calificado” para ser incubado dentro 
del cuerpo de una mujer, desechando a los demás y arrojándolos al tacho de residuos, 
lesionando la vida del futuro ser humano. 
Y por último a Saavedra, A. (2018) en su investigación en la ciudad de Piura, 
titulada “El Uso de las Teras y el Derecho a la Reproducción”, utiliza 
instrumentos de registro de información en base a doctrina y jurisprudencia 
nacional, abocándose en la problemática que desencadena dichas prácticas 
con respecto a la vida humana y crítica al acuerdo de prohibición de la Corte 
internacional. Aplicó registros de información y muestreo para el desarrollo 
de su investigación, donde se observó que la mayoría de jóvenes tienden al 
rechazo de estas prácticas médicas y optando mayoritariamente por la 
adopción de menores desamparados.  
Coincide en que la idea de adopción de menor de edad, en parejas que, por razones 
naturales, no pudiesen concebir (mujer) o no alcanzan la fortaleza de espermas para la 
concepción (hombre), es positiva pues, en nuestra actual sociedad, hay miles de niños 
desamparados, sin familia y sin hogar muriendo cada día, y aunque no tengan su sangre, 
educados bajo el seno de una familia que los ama, ayudará al desarrollo emocional que 
tanto necesitan. Se diferencia en seguir el lineamiento establecido por la corte 
internacional, pues ello demarcaría, como se señala “el embrión no es considerado 
como persona”, pues a diferencia de la presente investigación, el derecho de la persona 
debe regir, por orden natural y legal, desde que el embrión se encuentra al cuidado de la 
futura madre y del Estado en particular. 
Por concepto, podemos entender que la palabra maternidad, originalmente deviene 
del latín “mater”, éste a su vez, proviene del griego “máter” al igual que madre, en 
efecto, la real academia española, señala a la maternidad como “madre- hembra que ha 
parido” o “cabeza de su casa” (RAE;1992).  Sin embargo, el vocablo madre puede 
también verse desde el enfoque gramatical, médico y jurídico y que, a lo largo de la 
historia, este vocablo adquirió diversos títulos, tales como el vientre de alquiler, alquiler 
de útero, maternidad sustituta y/o suplente, gestación subrogada, madre portadora, entre 
otros. Todo estos con el mismo precepto que es sustituir o poner una persona a cargo de 
gestar o llevar a cabo la gestación en lugar de otra persona. 
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Enrique Varsi Rospigliosi es autor de estas diversas formas de Maternidad al señalar 
que, una “madre portadora es aquella que puede generar óvulos, pero tiene la 
deficiencia física (uterina) que la impide gestar, otra en cambio es llamada madre 
sustituta como aquella que no genera óvulos ni puede gestar, por lo que busca a una 
mujer que le permita fecundar con dichas funciones y terminar con la gestación, también 
define a la ovodonación como otra forma de maternidad dándole un concepto de que, 
una mujer que no genera óvulos, pero si puede gestar, por lo que busca a otra que se los 
ceda, y por último  aparece la Embriodonación donde surge el problema de infertilidad 
completa de la pareja, por lo que ambos, buscan una mujer con capacidad de fecundar 
y gestar y un hombre con capacidad de ceder su esperma y así terminar el proceso. Este 
caso es llamado también multigeneración humana” (Varsi Rospigliosi,2001, p.264).  
Varsi Rospigliosi también explica sobre las causas de afectación a la maternidad 
subrogada, tomando por ejemplo a la fisiología determinada por la pubertad, 
menopausia, vagina acida o durante el ciclo menstrual, también a las patológica, que 
son conocidas por la incapacidad productiva de óvulos por difusión de los ovarios, así 
menciona a la afectación local, producida por malformaciones o patología de los 
diferentes órganos interno o externo de la reproducción de la mujer, en ellas se 
encuentran las vulvares, que es la atresia o estrechez de la entrada de la vagina, 
soldadura de los grandes labios, imperforación del himen, cicatrices vulvares por 
quemaduras o accidentes, elefantiasis de los labios o clítoris, hernias de los labios; 
también están presentes las infecciones uterinas, señaladas por falta de vagina u 
obstrucción congénita de la vagina, procesos infecciosos entre otros, otras son las 
Tubarias, mencionadas por la impermeabilidad de las trompas de Falopio por procesos 
inflamatorios o infecciones, y por último las ováricas que son atrofia congénita o 
adquirida por lesiones graves de los ovarios. 
La teoría biológica señalada principalmente por TRABUCCHI, muestra que la labor 
de la mujer gestante no es la labor de otra, pues ello, está destinada a la labor y el 
desarrollo de su propio hijo, de modo que su responsabilidad está íntegramente a su 
cuidado frente a la sociedad (Trabuchi,1986, p. 506), a diferencia de la teoría genética, 
donde  GORASSINI señala que, la creación biológica “emerge un vínculo muy fuerte 
con el recién nacido” es decir, si el óvulo de una mujer negra gestado por una mujer 
blanca no hace blanco al nacido. De igual manera, la madre genética puede vivir con 
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mayor intensidad la gestación que la madre uterina, así como el padre no tiene un 
vínculo afectivo menor con el concebido por no llevarlo en su seno (Gorassini; citado 
por Morán de Vicenzi, 2004,p.96) y que luego desde el punto ético inicial, podemos 
dilucidar a la maternidad mediante enfoques, desde el destacado enfoque Principalista, 
donde sigue un razonamiento de tipo deductivo y opera en cuatro niveles, comenzando 
por la teoría ética, luego los principios generales de los que finalmente, son las que 
justifican los juicios morales particulares. serían equivalentes a los axiomas de las 
ciencias lógico-matemáticas. Otra mención de enfoque es el de los derechos humanos, 
direccionados en diferentes hechos de la historia de la bioética como el código de 
Nuremberg 1947, La noción humana como Derecho Fundamental y el reconocimiento 
de los Derechos Humanos para una herramienta de Bioética global. 
Al respecto, Rubio Correo, ex rector de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 
dirige su atención a la maternidad subrogada en cuanto al contrato como forma de origen 
oneroso, es decir, especifica que, la mujer acepta tener al niño, pero no acepta ser la 
madre legal, sustituyéndola la que la contrató. Calderón refiere que es un fraude a la 
naturaleza jurídica de la adopción, pues resalta, por este aspecto, su naturaleza jurídica 
de manera ilegal, que es de compra-venta, de alquiler, de locación de servicios, etc. 
(Calderón, 2008, p.1). Por su parte, Krasnow, indica que esta circunferencia de pactos, 
sería objeto ilícito, por el hecho de constituir o manejar, el cuerpo de la misma mujer 
portadora, siendo objeto de la misma persona. Así señala que cubre estos actos, una 
prestación de obra, que asume una obligación de resultado, la misma consecuencia en 
entregar una nueva vida con la mujer que se celebró el acuerdo. Este teórico, advierte 
claramente su ilicitud. (Krasnow,2002, p. 234). 
La contraprestación está en relación al compromiso que se establece entre las parejas 
contratantes, cabe mencionar, entre la madre que contrata y la madre gestante de quien 
se obliga a entregar el hijo una vez que nazca. Este pacto, una vez asistido, puede 
derivarse en obligaciones de hacer y no hacer, de acuerdo a la situación de la relación 
contractual (Beorlegui;2014), del mismo modo, Enrique V. Rospigliosi, señala la 
ilicitud del acuerdo de la maternidad subrogada, es decir, un acto jurídico ilícito 
(Rospigliosi; 2001; p. 263). 
Por otro lado el Congreso de la República, bajo la resolución legislativa N° 25278 
aprobada desde el 4 de agosto de 1990 declara, en el marco de la Convención sobre los 
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Derechos del Niño firmado en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el reconocimiento de los derechos fundamentales del niño y del adolescente, así mismo 
la protección del Estado peruano en cuanto a sus principios por la cual rige para su 
cumplimiento obligatorio por la cual es parte de esta convención internacional (art. IX 
del T. Preliminar del Cód. Niño y Adolescente) por lo que la Corte Internacional, hace 
hincapié detallada en cuanto al principio del interés superior del niño, declarándose la 
dignidad del mismo en las características propias del niño, así también la necesidad de 
propiciar el desarrollo de estos, con el pleno aprovechamiento de sus potenciales, así 
como la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño (Corte 
IDH; 2002; p.59), por lo que debemos confirmar que a nivel Constitucional, este 
derecho se encuentra plasmado, en el art 4, de ahí, las obligaciones del Estado por 
salvaguardar su completa integridad frente a la sociedad, comunidad y familia, así como 
también dar prioridad al desarrollo físico, psicológico y social. 
Del mismo modo, la declaración de Ginebra, habla por primera vez sobre los 
derechos internacionales del niño (1924): “El niño gozará de una protección especial y 
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño” (Ramírez; 2010; p. 281), pero en aquel año, el reconocimiento de protección 
al niño, no tuvo fuerza legal a nivel de los Estados formantes como lo que sí tuvo la 
Convención sobre los derechos fundamentales, regidos por el principio “pacta sun 
servanda”(1989) y luego de ser ratificada por varios Estados, nuestra nación se 
suscribió en Enero de 1990, dando su aprobación y promulgación en Agosto de aquel 
mismo año. Por lo que no cabe duda que, frente a este importante desarrollo de derecho 
universal del niño, también se ve reflejado en el desarrollo de la ciencia médica, que a 
decir verdad, en los últimos años, ha conseguido innumerables y satisfactorios avances 
en la ingeniería, para buscar el perfeccionamiento del ser humano, así como 
espectaculares metas que permiten nuevas formas de ramas de la ciencia como: 




Pero a tanto desgaste natural para los objetivos trazados por el avance médico, ha 
hecho que las conductas de sus actores, cambien radicalmente frente a sus verdaderas 
labores profesionales, traspasando los límites que demarcan los fines del descubrimiento 
en general, con la posición de experimentos biológicos, adjudicando sanciones 
administrativas para estas exageraciones. Y aunque el término fue propuesto por el 
científico estadounidense Van Rensselaer Potter en 1970, construyendo un laboratorio 
para realizar diversos experimentos con mujeres infértiles o parejas que denotaban su 
infertilidad por aquel tiempo en la sociedad, por lo que fue llamada la granja. 
Etimológicamente la bioética proviene de dos voces latinas bio (elemento, campo – 
vida) y ética (ethicus – moral del hombre y sus obligaciones). En ese sentido, vincula 
directamente la relación que obliga al hombre en el cuidado de la vida, salud e integridad 
de otro ser vivo. La real Lengua Española, define a la Bioética como “Disciplina 
científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así 
como las relaciones del hombre con los restantes seres vivos, por lo que, modo personal, 
defino a la Bioética como la “disciplina científica que, en el marco de la conducta 
humana en el campo de la ciencia biológica, impera los valores éticos y principios 
morales frente a la relación de la protección de la vida y salud de otro ser humano”, es 
decir, protege la vida y su ambiente, englobando en su participación los médico, 
sociólogos, filósofos, teólogos, apoyándose en la razón y el buen juicio moral ya que su 
esencia natural es la valoración de la vida y abarca cuestiones relativas protegiendo la 
vida en general, estableciendo límites sociales en la ciencia y tecnología. (Picasso, 2010, 
Vol. 67) 
Todo campo de estudio tiene sus corrientes filosóficas, que determinan la estructura 
fundamentada que lo hacen diferente de entre otro campo de estudio, por ello se 
describen las escuelas más resaltantes influyentes en el pensamiento de la bioética, así 
tenemos por ejemplo a la Bioética utilitarista que encuentra el mayor bien para el mayor 
número de personas. Su función es netamente de utilidad para el hombre o sociedad. Se 
asocia con el funcionalismo al referirse que, para ser persona, necesariamente debe tener 
la capacidad de la conciencia a diferencia de otra corriente como la Bioética 
universalista, que incluye la participación del mayor número de personas, para que se 
realice el objetivo del juicio ético, haciendo prevalecer el consenso y el contrato social 
y otro no menos importante es la Bioética personalista, que concibe a la persona como 
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la unidad material e inmaterial del desarrollo social, desde su concepción. Bajo esta 
perspectiva, cualquier hombre, tiene el respeto a la vida, cuerpo, identidad, dignidad, 
libertad, por otro lado, con el informe Belmont aplicado en los años 70, se dio paso a 
cuatros principios que hoy rigen en la actualidad como son el Principio de beneficencia, 
referida a la búsqueda del completo beneficio de la salud del paciente que lo requiere, 
otro precepto es el Principio de autonomía que es determinada como la capacidad de 
tener  autoridad sobre su propio cuerpo, así sea niño o adulto, abriéndose al Principio 
de no maleficencia, que es la prohibición de no producir un daño de forma voluntaria 
Operando el principio de Primum non nocere (lo primero es no dañar), pero que, sin 
embargo, procuraría un intento de salvaguardar la vida, realizando un procedimiento 
ante enfermedades terminales, y por ultimo no menos importante, se encuentra el 
Principio de justicia, que es el trato igualitario de derechos de la persona como seres 
humanos, sin importar su condición económica, sus creencias o su salud. (Picasso, 2010, 
vol. 67, p.200-203), todo esto no puede ser valorado sin la importancia del juramento 
que realizan los expertos en medicina humana, al igual que los técnicos en enfermería, 
ya que a su historia se remonta por el griego Hipócrates (S. V a.c.), donde ejerció la 
medicina en la Roma imperial del S.II., aunque algunos filósofos señalan que fue un 
discípulo suyo quien redactó el Corpus Hipocraticum, estableciendo los fundamentos 
seculares filosóficos de la ética y de la conducta médica, al igual que su orientación en 
la práctica médica hacia sus colegas o a sus pacientes, procurando para ello el principio 
del bienestar de la vida humana y aunque ignorada por muchos, desde la segunda guerra 
mundial, en la actualidad, ejerce mucho valor después de la Declaración de Ginebra, en 
donde establece dos postulados en el comportamiento médico “nil nocere (no causar 
daño) y bonum facere (hacer el bien al paciente)”(Rospigliosi, 2001). 
Desde la instauración del programa internacional de bioética en 1993, LA UNESCO 
en su calidad de líder de las Naciones Unidas, adoptó instrumentos normativos para el 
completo estudio en el campo médico, promoviendo y difundiendo legislaciones 
nacionales a los Estados miembros (UNESCO; 2015), es por ello que el comité 
internacional de bioética (CIB) creado en Setiembre de 1993, juntó a personalidades de 
países y profesionales de la salud, donde se elaboró los alcances de las investigaciones 
biomédicas y la correcta aplicación de la tecnología biológica por el hombre, cabe 
resaltar, que el CIB, constituye la única instancia universal de reflexión en materia 
bioética, pues entre sus funciones establece que las actividades en la investigación 
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biológica, estén encaminadas en ingerir una mayor conciencia frente al público en 
general, ello pues, deben adoptar decisiones que no vulneren la vida, el cuerpo y salud 
del ser humano, tanto en los procedimientos que interesen a cuestiones de orden público 
o privado, así como también a la protección de los derechos del niño. 
Por otro lado, la presente investigación de justifica bajo los principios seculares y 
universales del ser humano, principios que rigen para todos en general y que son base 
para el desarrollo político y social de una nación (UNESCO,2015), dicho de otro modo, 
en el Perú, este concepto lo deja casi de lado al no implantar programas sociales que 
ayuden al comportamiento de la mujer antes de someterse a dichas prácticas de 
fertilización y por consiguiente, no toma en consideración la desproposición de sus 
derechos por ser sólo de utilidad económica, tal cual es por ello que algunos países, 
restringen o limitan, amplían o dan paso a este tipo de reproducción asistida, como por 
ejemplo, tenemos a España, como primer país en restringir este tipo de métodos bajo la 
ley 14/2006 del 26 de Mayo, en su artículo 10.1 del cual señala que es “nulo de pleno 
derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de 
una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”, 
interpretando como la ilicitud del contrato y por consiguiente será nulo por su objeto al 
tratarse de cosas fuera del comercio, independientemente que haya sido celebrado a 
título gratuito u oneroso (Levante el Mercantil Valenciano, 6-IX-2015). También se 
encuentra el país de Francia, inscrito en el artículo 16-7 del Código Civil, añadido por 
la Ley 94-653, que declara nula todo acuerdo sobre la procreación o gestación por cuenta 
de otro, al mismo tiempo, la Ley 94-653, agrega un párrafo al artículo 227-12 del Código 
Penal mediante el cual se sanciona “la intermediación entre una persona o una pareja 
que desee adoptar a un hijo y una mujer que acepte concebirlo para luego 
entregárselo” y por cuanto las razones éticas proscriben reforzando tales prácticas en 
la jurisprudencia definida en 1991 por el Tribunal de casación, la máxima instancia 
jurídica de ese país; por consiguiente, se condena tales prácticas de reproducción 
humana asistida en el plano ético y jurídico (La información, 2016). Así mismo en 
Suecia se encuentra la ley 711, vigente desde 1989, que prohíbe la maternidad 
subrogada al admitir la FIV solo en supuestos de que cuando el embrión implantado sea 
entregado a la mujer con su autorización expresa, rechazando rotundamente este tipo de 
prácticas en ninguna de sus formas (altruista o comercial), salvo el consentimiento 
expreso de la mujer portadora. 
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Por otro lado en Brasil se limitan este tipo de prácticas, según resolución del Consejo 
Federal de Medicina N°2.121/2015, la maternidad subrogada será determinada de forma 
altruista, pero mientras tanto no exista una norma que la regule, ella puede producirse 
en ciertas partes, a diferencia que en Italia que se limita la práctica de esta técnica en la 
ley N°40, prohibiendo procedimientos de fecundación heteróloga y, condiciona a 
someterse a este tratamiento, sólo a mujeres casadas o convivientes, edad adulta, 
relación estable y variedad de sexo, caso contrario, será sancionado la persona o las 
personas, vía penal o civil, quienes intervienen en este tipo de prácticas. 
Por otro lado, en Grecia se amplían las leyes 3089/2002 y 3305/2005. La primera, 
precisa acerca de los requisitos a los que se encuentran sometidas las partes al igual que 
los profesionales médicos en las prácticas de maternidad subrogada que posteriormente 
fueron incorporadas al código civil (art. 1458) “… sólo serán permitidos mediante 
autorización judicial, si existe un acuerdo escrito y sin contra partida, entre las personas 
que deseen tener un hijo y quien la gestará”, el art.1459 señala “ que las personas que 
recurran a este método, debe declarar por escrito ante el médico del centro de salud, que 
los gametos o embriones congelados que no le sirvan a la procreación.” En cuanto a la 
filiación, será madre, la mujer a quien se le concedió la autorización judicial para realizar 
la fecundación y será padre, al esposo de ésta y cabe mencionar al respecto, que será 
permitido este tipo de práctica, solo para aquellas personas que residen en este país y 
que su finalidad sea altruista, así mismo Estados Unido donde los servidores de la salud 
en gran parte de los Estados, están obligados a seguir y cumplir, del abanico de leyes 
federales con respecto a la maternidad subrogada, pero sólo con dos leyes federales, que 
son las que se encargan de regular la actividad médica “Clinical laboratoy improvement 
Amendments Act (CLIA,1988) y la Fertility Clinics Success Rate and Certification Act 
(FCSRCA, 1992), así mismo, contemplan diversas normas dedicadas a la filiación, del 
cual se estima que entre el año 99 al 2013, se llevaron a cabo 30,927 gestaciones 
subrogadas de la cuales nacieron un total de 18,400 niños por este método y 13,380 
alumbramientos (Fertility and Sterility, vol. 106, 2016, p. 435-442) 
El problema que surge se formula de la siguiente manera: Pregunta general ¿La 
necesidad de saber cuáles son los aspectos éticos y legales que permitirán regular la 
maternidad subrogada en la Legislación Nacional? que justifica que la maternidad 
subrogada sea una técnica de reproducción humana asistida que tiene por finalidad 
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ayudar a las parejas que, por diversas razones, de índole fisiológico, no puedan concebir 
a un nuevo ser y que en ella se busca una tercera mujer, generalmente de escasos 
recursos, para llevar a cabo tal fin, propiciando, como lo afirma el doctor Fabricio 
Vizcarra expresidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad “mientras no haya una 
legislación clara se seguirán cometiendo delitos y abusos” (Severino, Setiembre, 2018, 
p.58). Es en este contexto, justificamos nuestra investigación en las prácticas hoy hechas 
en lo referente a las TERAS, pero, sobre todo, en los aspectos éticos que deben imperar 
en el actuar de los médicos, pues dichas prácticas, sobrepasan los 4 mil procedimientos 
de fertilización (Soc. Peruana de Fertilización, Setiembre 2018). Es ahí, donde nace la 
idea de realizar un estudio exhaustivo enfocado en la problemática social actual, dándole 
un reconocimiento a la Bioética, pues es indudable que esta disciplina encuentra mayor 
rendimiento en el terreno teórico mas no en lo práctico. 
Por lo tanto, justificamos nuestra investigación, por las tan diversas acciones médicas 
que dejan de lado lo ética (deber) por lo concreto (ser), haciendo del cuerpo humano, 
los intervinientes de las técnicas de reproducción, un solo mero objeto de estudio 
científico y lo que es peor aún, jugando con la vida de la futura persona de derechos 
(concebido), y es por cuanto, el deber del Estado, operar con suma importancia, 
mediante los mecanismos legales, para limitar, fiscalizar o sancionar a estos operadores 
de la salud humana, que obvien la exigencia de los requisitos mínimos a la madre 
subrogada sobre su capacidad de ser apta para llevar a cabo el desarrollo gestativo. 
Así se genera la siguiente hipótesis: Sí, el establecer los aspectos éticos, sea vida y 
salud, conlleva a regular la maternidad subrogada en el Perú. 
1.2. Objetivos 
Como objetivo general es determinar los aspectos éticos y legales que permitirán 
regular la maternidad subrogada en la Legislación Nacional y como objetivo específico:  
a. Interpretar la legislación nacional y compararla con legislaciones extranjera que permita 
regular la maternidad subrogada. 
b. Describir y analizar con detalles las técnicas de reproducción asistida y su alcance legal 
en su sometimiento.  




d. Elaborar una alternativa legal que permita regular la maternidad subrogada en la 
Legislación Nacional. 
 
Por otro lado, se han presentado tres importantes iniciativas legislativas, el primero 
de ellas es el proyecto de Ley 2830, plasmada por el entonces congresista Florian Cedrón 
Rosa , con fecha del 05 de Mayo del 2002, del cual proponía la modificatoria del art. 5 
del Código Civil Peruano en el extremo de prohibir la modificación del genoma, salvo 
que tenga por finalidad la prevención, disminución o eliminación de enfermedades 
graves, así mismo que los embriones o fetos humanos y que la fecundación de óvulos 
humanos solo tendrán por fin la procreación y solo el alumbramiento determinara su 
maternidad. Contrario a la aceptación del mismo proyecto, este ha recibido diversas 
críticas y personalmente no ha hecho distinción alguna que permita regular de la mejor 
manera la reproducción asistida, puesto que menciona que el parto determinará la 
maternidad del niño, muy adverso en la realidad, puesto que el nuevo ser, nacido de una 
mujer, no es genéticamente su madre. Por otro lado, el proyecto de Ley 1722/2012 CR 
plasmada por el congresista Tomás Zamudio denominada “Ley que regula la 
Reproducción Asistida” buscaba por ese entonces la intervención de esta técnica de 
Reproducción Asistida acreditadas fehacientemente e indicadas clínicamente en la 
observación y detección y tratamiento de alguna enfermedad de origen genético, así 
también las condiciones que debe reunir las participantes para su acceso al igual que los 
donantes de gametos, y entre otras axiomas destacadas que más adelante fueron 
desvirtuadas por su igualdad a la ley española (oficio 297-2013; MIMPV), pero que 
fueron base a la toma de conciencia para que el Estado deba intervenir con mayor 
rigurosidad en la implementación de una norma legal que encuadre el accionar del 
desarrollo científico relacionada con el manejo de material biológico humano (oficio 
491-2013- MP) señalada por el Dr. Gino Dávila y propone una Comisión Nacional de 
Reproducción Humana que incluya una acreditación internacional validad a clínicas que 
aplican la técnica de reproducción humana y entre otros aspectos más relevantes que se 
quedaron en solo líneas de información mas no de demostración y aplicación. Por 
último, se encuentra el proyecto de Ley 2003/2012, del cual no ahondaremos en 
cuestiones ni criticas pues nuestra propuesta es la misma modificatoria del art. 7 de la 





2.1.  Tipo y Diseño de la Investigación. 
El presente diseño de investigación se realizó bajo teoría fundamentada, teniendo cuenta 
que, para ello, se utiliza procedimientos sistemáticos cualitativos del cual genera una 
teoría que explica en un área específica, una acción o una interacción.  
El diseño que se ha utilizado es no experimental. Según Carrasco (2009):  
“…establece que estos diseños se utilizan para analizar y conocer las características, 
rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o fenómeno de la realidad de un momento 
determinado del tiempo” (p. 72). 
2.2. Operacionalización de Variables. 
Variable independiente: Procesos especiales para regular la maternidad subrogada en 
base a los aspectos éticos y legales 
En el Perú, no se encuentra enmarcado en una legislación específica que 
permita el completo desarrollo, fiscalización o sanciones materia de derecho 
de la salud de las personas involucradas en los procedimientos de reproducción 
asistida, por consiguiente, no se puede apreciar una materia procesal, con lo 
cual se produce un desequilibrio entre el deber y el hacer. 
Variable dependiente: Legislación Nacional 
Es el conjunto de normas emanadas de los poderes públicos destinadas a la 
protección de la persona humana, otorgándoles responsabilidades solidarias, 
directas e indirectas, tanto al profesional médico, centros de salud autorizados 







2.2.2 Operacionalización de Variables. 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
V.I. 
ASPECTOS ÉTICOS 
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- LEY GENERAL 
DE LA SALUD 
LEY N° 26842   
− Interés Superior Del 
Niño 
Cuadro 1. Operacionalización de las variables. 
Fuente. Elaboración propia 
2.3. Población y muestra. 
Según Pineda (1994) la población se refiere a la totalidad o conjunto de 
elementos que poseen las principales características objeto de análisis y sobre 
las cuales se va desarrollar la investigación o estudio (p. 108). Por tanto, para 
la presente investigación se va a considerar como población a los docentes 
universitarios en la especialidad de derecho de familia (3), jueces en la 
especialidad civil (2), Abogados que ventilen procesos en la rama de derecho 
civil y familia (5), a mujeres con las que podré desarrollar la presente 
investigación y a profesionales médicos capacitados en el desarrollo de la 
técnica de reproducción humana (20). 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Bernal (2010), establece que: 
“[…] en la investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos 
para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada 
investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a 
realizar, se utilizan unas u otras técnicas” (p.192). 
Por lo que se aplicaron algunas técnicas de investigación; tomando a Aranzamendi 
(2010): 
a. Entrevista. Es una técnica de investigación que se caracteriza por el 
intercambio directo entre el investigador y el sujeto que brinda la 
información. En la investigación jurídica la entrevista tiene una 
significativa importancia, puesto que permite al investigador 
relacionarse directamente con los actores fundamentales del derecho 
sean como operadores o usuarios y conocer las vivencias y criterios que 
ellos tienen sobre el tratamiento del problema. 
b. Cuestionario. Instrumento de recolección de datos compuesto por un 
conjunto de preguntas respecto de una o varias variables sujetas a 
medición. De ahí que el contenido de las preguntas suele ser tan 
variadas como los aspectos a medir. La estructuración del cuestionario 
es una tarea que requiere de toda la atención del investigador debiendo 
correlacionar las variables con las preguntas. 
c. Encuestas. Se considera una técnica (también método) de investigación 
que permite dar respuesta a problemas tanto en términos descriptivos 
como de relación de variables tras la recolección de información 
sistemática. Esta técnica se emplea sobre una muestra representativa de 
un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 
cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación”. 
Los instrumentos fueron diseñados por el investigador del presente proyecto de 
tesis conforme a los lineamientos establecidos por la operacionalización de las 
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variables y tomando como punto de partida la observación que se ha realizado 
en el proceso mismo del desarrollo del estudio; es así que se diseñó y aplicara 
una encuesta a las mujeres que, por sus diversas características, son sometidas 
a estas técnicas de reproducción humana, además, se aplicará una entrevista 
dirigida a los operadores del derecho. 
Tanto es así que, la validación de los instrumentos de recolección de datos, 
consta de un documento denominado constancia de validación; el cual inicia 
con los datos del especialista, después la guía de pautas y cuestionario, los que 
se dividen en nueve ámbitos, primero la claridad, segundo la objetividad, 
tercero la actualidad, cuarto la organización, quinto la suficiencia, sexto la 
intencionalidad, sétimo la consistencia, octavo la coherencia y noveno la 
metodología; en donde el especialista después de realizar las observaciones 
pertinentes, formula las apreciaciones divididos en cinco niveles, siendo 
deficiente, aceptable, bueno, muy bueno y excelente. Finalmente firmar la 
constancia en señal de culminación del proceso. 
Y que tomado en cuenta a Graciela Cortés que define a la confiabilidad, en su 
libro “educación y ciencia” (1997) como: “(…) el instrumento de investigación 
por excelencia, porque al mediador o investigador lo convierte en parte de la 
realidad social y el conocimiento “(p. 178). 
2.4. Métodos de análisis de datos. 
Para Cisterna (2005) establece que: 
“[…] el método hermenéutico es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda 
la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 
medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 
corpus de resultados de la investigación” (p. 70). 
Así mismo Cisterna (2005) precisa tres pasos: 
“[…] primero es la selección de la información es lo que permite distinguir lo 
que sirve de aquello que es desechable; después es la triangulación del marco 
teórico como acción de revisión y discusión reflexiva de la literatura 
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especializada, actualizada y pertinente sobre la temática abordada; y por último 
La interpretación de la información que constituye en sí misma el momento 
hermenéutico propiamente como tal, y por ello es la instancia desde la cual se 
construye conocimiento nuevo en esta opción paradigmática”. 
Se analizarán las respuestas de nuestras interrogantes a través de cuadros estadísticos 
y los datos recopilados por el mismo medio que se han tratado. 
2.5. Aspectos éticos. 
La presente investigación tiene por finalidad, proyectar en la problemática que rige en 
nuestra actual sociedad, en base a modificación y mejora a través de libros, artículos 
científicos e internet debidamente citados como corresponde, es por ello que cumple 



















Los resultados se han obtenido de acuerdo a los objetivos planteados y a la hipótesis 
planteada en la investigación, utilizando para ello, material bibliográfico y jurisprudencia 
nacional y artículos científicos, para así poder determinar una adecuación normativa ante 
la falta de regulación sobre la maternidad subrogada en base a los aspectos éticos y 
legales del profesional especializado en la salud humana. 
Cuadro N°3: ¿La entrega del nuevo ser, procreado por Técnica de Reproducción 
Humana debe ser gratuita? 
¿ENTREGA GRATUITA? f1 f2 
Totalmente en desacuerdo 2 10% 
En desacuerdo 2 10% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 4 20% 
Totalmente de acuerdo 12 60% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
 
 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 














En el siguiente se describe los resultados del cuestionario aplicado al público en 
general. La pregunta formulada fue la siguiente: ¿La entrega del concebido, 
procreado por Técnica de Reproducción Humana debe ser gratuita? Los resultados 
nos muestran que el 60% de las encuestadas manifiesta que están totalmente de 
acuerdo en que la entrega del recién nacido debe ser de totalmente altruista; así 
mismo el 20% de las encuestadas manifiestan que están de acuerdo que la entrega 
del concebido sea gratuita; mientras tanto el 10% de las encuestadas manifiestan el 
desacuerdo que la entrega del recién nacido sea gratuita; finalmente el 10% de las 
encuestadas manifiestan que están totalmente en desacuerdo que la entrega del 
concebido sea gratuita. 
Cuadro N°4: ¿Es legal la entrega de un recién nacido que gestó una madre genética 
(biológica) a la madre legal en un contrato de maternidad subrogada? 
¿LEGALIDAD? f1 f2 
Totalmente en desacuerdo 2 15% 
En desacuerdo 3 10% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 6 30% 
Totalmente de acuerdo 9 45% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
 
 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 















En el siguiente cuadro se describe los resultados del cuestionario aplicado a las 
mujeres intervinientes en la Técnica de Reproducción Humana. La pregunta 
formulada fue la siguiente: ¿Es legal la entrega de un recién nacido que gestó una 
madre genética (biológica) a la madre legal en un contrato de maternidad subrogada? 
Los resultados nos muestran que el 45% de las encuestadas manifiesta que están 
totalmente de acuerdo en que la entrega del recién nacido debe ser de forma gratuita 
establecida en un contrato; así mismo el 30% de las encuestadas manifiestan que 
están de acuerdo que la entrega del concebido sea gratuita plasmada en un contrato; 
por otro lado, el 10% de las encuestadas manifiestan un descuerdo de la legalidad de 
la entrega de un recién nacido en un contrato de Maternidad Subrogada; finalmente 
el 15% de las encuestadas manifiestan que están totalmente en desacuerdo que la 
entrega del concebido sea gratuita. 
Cuadro N°5: ¿La pareja contratante debería contar con los medios legales para 




Totalmente en desacuerdo 3 15% 
En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
1 5% 
De acuerdo 3 15% 
Totalmente de acuerdo 13 65% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 







Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
 
El presente cuadro se describen los resultados del cuestionario aplicado a mujeres 
intervinientes en las técnicas de reproducción humana. La pregunta formulada fue la 
siguiente: ¿La pareja contratante debería contar con los medios legales para poder 
optar por ser madre portadora? Los resultados nos muestran que el 65% de las 
encuestadas manifiesta que están totalmente de acuerdo en que las parejas 
contratantes deben contar con medios legales para ser madres portadoras; así mismo 
el 15% de las encuestadas manifiestan que están de acuerdo que las parejas cuenten 
con medios legales para ser madres portadoras; mientras tanto el 5% de las 
encuestadas dudan en responder; finalmente el 15% de las encuestadas manifiestan 
que están totalmente en desacuerdo que las parejas deberían contar con medios 
legales para ser madres portadoras. 
Cuadro N°6: ¿El material genético en la contratación de la maternidad subrogada 
podría ser al menos de unos de ambos miembros de la pareja contratante? 
¿GENETICA? f1 f2 
Totalmente en desacuerdo 7 35% 
En desacuerdo 2 10% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 5 25% 
Totalmente de acuerdo 6 30% 














Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
El presente cuadro se describen los resultados del cuestionario aplicado a mujeres 
intervinientes en las técnicas de reproducción humana. La pregunta formulada fue la 
siguiente: ¿El material genético en la contratación de la maternidad subrogada podría 
ser al menos de unos de ambos miembros de la pareja contratante? Los resultados 
nos muestran que el 30% de las encuestadas manifiesta que están totalmente de 
acuerdo en que las parejas contratantes deben al menos colocar, unos de ambos 
miembros, material genético a la maternidad subrogada; así mismo el 25% de las 
encuestadas manifiestan que están de acuerdo que las parejas contratantes cuenten al 
menos, uno de ambos miembros, con material genético en la maternidad subrogada; 
mientras tanto el 10% de las encuestadas manifiestan estar en desacuerdo del aporte 
genético de uno de ambos contratantes en la maternidad subrogada; finalmente el 
35% de las encuestadas manifiestan que están totalmente en desacuerdo que las 



















Cuadro N°7: ¿El contrato de Maternidad Subrogada debería tener una ley e 
incluirse en el Código Civil? 
¿CONTRATO? f1 f2 
Totalmente en desacuerdo 4 20% 
En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 6 30% 
Totalmente de acuerdo 10 50% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
 
El presente cuadro se describen los resultados del cuestionario aplicado a mujeres 
intervinientes en las técnicas de reproducción humana. La pregunta originada fue la 
siguiente: ¿El contrato de Maternidad Subrogada debería tener una ley e incluirse en 
el Código Civil? Los resultados que arrojaron es que el 50% de las encuestadas 
manifiesta que están totalmente de acuerdo en la inserción de un precepto normativo 
en el código civil; así mismo el 30% de las encuestadas manifiestan que están de 












civil; y finalmente el 20% de las encuestadas manifiestan que están totalmente en 
desacuerdo que el contrato de maternidad subrogada debería estar incluida en el 
código civil. 
Cuadro N°8: ¿Es aceptable la sustitución de la madre biológica en la contratación de 
la maternidad subrogada por la madre legal? 
¿SUSTITUCIÓN? f1 f2 
Totalmente en desacuerdo 5 25% 
En desacuerdo 7 35% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 4 20% 
Totalmente de acuerdo 4 20% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
El presente cuadro se describen los resultados del cuestionario aplicado a mujeres 
intervinientes en las técnicas de reproducción humana. La pregunta formulada fue la 
siguiente: ¿Es aceptable la sustitución de la madre biológica en la contratación de la 
maternidad subrogada por la madre legal? Los resultados que arrojaron es que el 20% 














madre biológica con la madre sustituta en la Maternidad Subrogada; así mismo el 
20% de las encuestadas manifiestan que están de acuerdo con dicha sustitución en el 
método de reproducción; por otro lado el 35% de las encuestadas manifiestan estar 
en desacuerdo con la sustitución de la madre biológica con la madre subrogada en la 
maternidad subrogada; y finalmente el 25% de las encuestadas manifiestan que están 
totalmente en desacuerdo que con dicha sustitución. 
Cuadro N°9: ¿Es necesario la prevalencia de los principios éticos en el profesional 
médico en lo referente a las Técnicas de Reproducción Asistida? 
¿PRINCIPIOS ETICOS? f1 f2 
Totalmente en desacuerdo 2 10% 
En desacuerdo 3 15% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 4 20% 
Totalmente de acuerdo 11 55% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
El presente cuadro se describen los resultados del cuestionario aplicado a mujeres 
intervinientes en las técnicas de reproducción humana. La pregunta formulada fue la 














médico en lo referente a las Técnicas de Reproducción Asistida? Los resultados que 
arrojaron es que el 55% de las encuestadas manifiesta que están totalmente de 
acuerdo en que los médicos deben optar más por prevalecer sus principios éticos en 
el método de reproducción asistida, así mismo el 20% de las encuestadas manifiestan 
que están de acuerdo con dicha sustitución en el método de reproducción; por otro 
lado el 15% de las encuestadas manifiestan estar en desacuerdo con la no relevancia 
de los principios éticos de los médicos especialistas en la maternidad subrogada; y 
finalmente el 10% de las encuestadas manifiestan que están totalmente en desacuerdo 
que los profesionales médicos deben prevalecer sus principios éticos en el método 
asistido. 
Cuadro N°10: ¿Es oportuna la intervención del Estado conforme a las Técnicas de 
Reproducción Asistida supervisando el accionar del profesional médico conforme a 
sus niveles de juicio ético? 
¿NIVELES? f1 f2 
Totalmente en desacuerdo 5 25% 
En desacuerdo 7 35% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 5 25% 
Totalmente de acuerdo 3 15% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 















Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
El presente cuadro se describen los resultados del cuestionario aplicado a mujeres 
intervinientes en las técnicas de reproducción humana. La pregunta formulada fue la 
siguiente: ¿Es oportuna la intervención del Estado conforme a las Técnicas de 
Reproducción Asistida supervisando el accionar del profesional médico conforme a 
sus niveles de juicio ético? Los resultados que arrojaron es que el 15% de las 
encuestadas manifiesta que están totalmente de acuerdo en la intervención del Estado 
conforme a los niveles de juicio ético del profesional médico en el método de 
reproducción asistida, así mismo el 25% de las encuestadas manifiestan que están de 
acuerdo con dicha situación en la intervención del Estado en el método de 
reproducción; por otro lado el 35% de las encuestadas manifiestan estar en 
desacuerdo con la no intervención del Estado en los niveles de juicio ético de los 
médicos especialistas en la maternidad subrogada; y finalmente el 25% de las 
encuestadas manifiestan que están totalmente en desacuerdo con la intervención de 
parte del Estado en el accionar médico. 
Cuadro N°11: ¿El Estado debería tener programas especializados perennes respecto 




Totalmente en desacuerdo 3 15% 
En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
0 0% 
De acuerdo 6 30% 
Totalmente de acuerdo 11 55% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 





 Fuente: Elaborado por Renso Omar Chunga Tineo en base a los resultados de las encuestas 
aplicadas a mujeres intervinientes en la Reproducción Humana Asistida. 
 
El presente cuadro se describen los resultados del cuestionario aplicado a mujeres 
intervinientes en las técnicas de reproducción humana. La pregunta formulada fue la 
siguiente: ¿El Estado debería tener programas especializados perennes respecto al 
principio del interés superior del niño en materia de la maternidad subrogada? Los 
resultados que arrojaron es que el 55% de las encuestadas manifiesta que están 
totalmente de acuerdo en la intervención del Estado conforme a programas que 
protejan los derechos del niño, así mismo el 30% de las encuestadas manifiestan que 
están de acuerdo con dicha situación sea reflejada en la intervención del Estado 
respecto al interés del niño; y finalmente el 15% de las encuestadas manifiestan que 
están totalmente en desacuerdo en la implementación de programas de parte del 






INTERES SUPERIOR DEL NIÑO
Totalmente en desacuerdo
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IV.  DISCUSIÓN 
Los derechos fundamentales reconocidos y establecidos por la ONU, son el acuerdo 
plasmado en documento internacional de los cuales abarcan una mayoría de derechos que, 
al igual que todos, tienen un alto índice de responsabilidad de protección por lo cual el Estado 
Peruano tiene la obligatoriedad de prevalecer y la obligatoriedad de encaminarlos hacia un 
estatus de orden social, por lo que estos derechos como el derecho de procrear, el derecho 
de fundar una familia y el derecho a la libertad de decidir como cuando y con quien hacer su 
desarrollo sexual forman parte de ellos, así lo explica el Dr. Hugo Zabaleta, juez 
constitucional de lima, recaída en el expediente 06374-2016 citando jurisprudencia 
internacional de Colombia y de la Corte Interamericana: “… el derecho a la vida privada se 
relaciona con la autonomía reproductiva y por lo tanto un derecho al servicio de la salud 
(…)por lo que cuentan con el apoyo de medios tecnológicos para que mujeres que se asisten 
de manera informada a las técnicas reproductivas accedan a la condición de madres, por 
los que en algunos casos se necesita de terceras personas como en la Maternidad Subrogada 
también conocidas Vientre de Alquiler”.  
OBJETIVO N°1.- Para poder validar está investigación se hizo la siguiente pregunta 
N° 1 en entrevista a la Jueza Supernumeraria del Primer Juzgado Civil de Piura la Dra. 
Sandra Roxana Gómez Ayala y lo corrobora el Dr. Jesús Mejía Fernández, ¿Cómo 
interpretaría usted el art. 7 de la Ley General de la Salud? Que en su respuesta determina por 
darle relevancia al primer objetivo específico de la presente investigación, al decir: “Que es 
un tema de libertad de cada persona de manera personal al tratarse de una finalidad, por 
ejemplo de una nueva vida, es válida siempre y cuando no afecte la integridad física y 
psicológica de los participantes”(ver ANEXO 1), de esta manera, el objetivo de esta pregunta 
fue darle interpretación frente a la comparación con legislaciones internacionales como por 
ejemplo España, bajo la ley 14/2006 del 26 de Mayo, en su artículo 10.1“nulo de pleno 
derecho” el contrato de maternidad subrogada en cuando la mujer que renuncia a la filiación 
del recién nacido a favor del contratante o de un tercero, que la entrevistada manifestara su 
conocimiento frente al apoyo al interés superior del niño y de qué manera esta podría ser 
prevalecido, en cuyo caso apoyaron y manifestaron la idea de sanciones para las agencias 
acreditadas que incumplan con sus labores designados así como también al profesional 
médico que conlleva a producir algún tipo de daño a futuro a los recién nacidos aumentando 
la posibilidad de la existencia de un marco normativo que permita regular determinadas 
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acciones de estos especialistas de la salud humana frente al método de reproducción asistida, 
como señala la Dra. Karim Ramírez Montenegro que justifica en declaraciones del Dr Carlos 
Arcaya Mogollón “es necesario que se regule el accionar de los médicos para que así pueda 
existir un encuadre legal”(ver ANEXO 2 y 3), del mismo modo se manifiesta en la 
legislación de Francia, en el artículo 16-7 del Código Civil, añadido por la Ley 94-653, que 
declara nula todo acuerdo sobre la procreación o gestación por cuenta de otro, imponiendo 
sanciones de índole penal en cuanto sea sometida a la subrogante en la entrega del recién 
nacido a favor de terceros salvo justificación declarada por un juez, por lo que da como 
resultado, la obtención de que el 100% de los entrevistados consideran que, a fin de 
prevalecer el interés superior del niño, es necesaria la aplicación de sanciones 
administrativas civiles y penales, conforme al nivel de responsabilidad tanto de las agencias 
acreditadas en caso incumplan con sus funciones, así como con los profesionales médicos 
especialistas en la intervención del desarrollo de la maternidad subrogada, con la finalidad 
de incrementar la protección del cuerpo y dignidad de la mujer, se obtuvo que el 43% de los 
entrevistados manifestaran la necesaria aplicación de sanciones para así asegurar el 
cumplimiento de sus labores de manera óptima.  
OBJETIVO N°2.- Por otro lado, debemos manifestar que se obtuvo nuestro objetivo 
N° 2 con respecto a Describir y analizar con detalles las técnicas de reproducción asistida y 
su alcance legal en su sometimiento, para lo cual citaremos a Moran de Vicenci (2004; p.191) 
de los cuales demarca 4 clases de maternidad originada por las técnicas de Reproducción 
Asistida:  
“La Maternidad Plena que es la biológicamente formada por los derechos y deberes 
que le confiere la ley y la sociedad, también La Maternidad Genética que es formada 
por los que intervienen en la donación de espermas o gametos y óvulos luego La 
Maternidad Gestativa determinada por quien es portadora del embrión a futuro y 
por último La Maternidad Legal es quien asume obligaciones por la entrega del 
nuevo ser competentes a su cuidado sin tener vinculo consanguíneo.” 
 Por lo cual, resulta necesario detallar que existen dos tipos de procedimientos de 
Reproducción Asistida: Fecundación in vitro (FIV), conocida por la unión del 
espermatozoide y del óvulo muy aparte de la mujer (laboratorio) para que luego le sea 
implantado en la que va llevar la gestación por los próximos 9 meses (Varsi 
Rospigliosi;2013) e Inseminación artificial (IA), aplicada a la parte de intervención 
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quirúrgica de depositar, mencionando a inyectar, mediante un tubo los espermatozoides 
directamente en la trompa de Falopio del cual alcanza con facilidad de fecundación en los 
ovocitos (Moran de Vicenci, inseminación intrauterina, 2001)que posteriormente, son 
cortados para alcanzar su madurez en el útero de la portadora. 
 OBJETIVO N°3.- Dicho estos, validamos nuestra investigación en el desarrollo de 
la pregunta N° 4 en la entrevista hecha al Dr. Otto Seminario Gellszuhn, especialista en 
Derecho Civil del cual es: ¿Reconocer económicamente a la Madre sustituta es un problema 
social y una realidad en el Perú? Y si es así ¿Cuál sería para ud., la relevancia moral frente 
a la vulneración de Derechos Humanos? En el que su respuesta fue: “En principio remunerar 
a una madre sustituta por la gestación o entrega del nuevo ser, ya sería un problema social 
por su finalidad, ello dependería de las circunstancias en la que se encuentre esta madre 
sustituta que anhela serlo a cualquier cosa.” (ver ANEXO 4), por lo que llegamos  al nivel 
de determinar que previamente a la utilización de esta etapa de proceso de generar una nueva 
vida, un nuevo ser, un nuevo sujeto de derechos por cuanto la ley le concede por tratarse de 
un ser humano, debemos ser partícipes en las formas de actuación del especialista médico y 
que acorde a su desenvolvimiento pueda determinar sus valores de ética profesional, 
alcanzando valores de satisfacciones indirectas hacia las parejas que desean ser identificadas 
como “familia completa”, por lo que se considera un desmedido valor de profesionalismo al 
efectuar dichos procedimiento de fertilización y/o métodos de reproducción humana, puesto 
que la bioética constituye un paradigma de formularios de conocimiento multi disciplinario 
que sobre pone la protección de la vida, el cuerpo y la salud del ser humano como fuente 
original de su actuación profesional (Medicina Legal de Costa Rica; Vol. 30; Setiembre 
2013), así tenemos que todo profesional médico debe prevalecer su ética profesional al 
momento de recibirse como galeno y ser fiel cuidador de la vida de otro ser humano, un 
pacto profesional que determina su cultura y su desenvolvimiento frente a la mencionadas 
técnicas de reproducción humana asistida , a fin de que no vea el cuerpo de otro ser humano 
como una mercancía, un trato de valor pecuniario, una caja chica que puede creer hacer lo 
que pueda ante una futura intervención, dañando psicológicamente a la madre biológica y 





V.        CONCLUSIONES 
- En nuestro territorio peruano, al no existir una norma que no regula, prohíba o limite 
ciertos comportamientos se sobre entiende que es permisiva, tal es así que la 
maternidad subrogada ha venido desenvolviéndose en gran desarrollo en las últimas 
décadas a razón de la sobre utilización de dichas técnicas de reproducción y gracias 
a la no existencia de un marco normativo lo que demuestra la necesidad de responder 
de forma urgente. 
- Se puede albergar con la coexistencia de adopción de menor de edad como primeras 
opciones y utilizar el método de reproducción como última alternativa en cuanto sea 
bajo su consentimiento y sin mediar pago alguno. 
- Todo procedimiento de las técnicas de reproducción asistida, debe ser previamente 
bien informado a la interviniente y deberá existir su consentimiento por escrito 
acreditando su capacidad de goce y de los intervinientes en el mismo procedimiento, 
para ello resulta necesario, la tipificación de un axioma como delito pertinente en 
aplicación al código penal. 
- Las parejas que contraten con una tercera mujer para llevar a cabo la maternidad en 
este tipo de contratos, es nulo de pleno derecho por cuando su finalidad lo hiciese al 
intercambiar al nuevo ser humano como parte de pago, surgiendo como consecuencia 
la no obligación de entrega del nuevo ser. 
- Que a pesar de la posibilidad de prohibición de estructuras funcionales de los 
especialistas médicos, todo aquel interviniente en dichas técnicas de reproducción, 
deberá informar el nivel de peligrosidad física y psicológica e inseguridad mental que 
pueda recaer en la interviniente y el futuro sujeto de derechos. 
- La presentación de proyectos legales hacen que el Congreso de la República sea más 
participativo entorno a estos métodos de reproducción asistida, pero la realidad no 
frena a la desigualdad, puesto que al no contemplar en sus agendad políticas, varios 
de los distritos judiciales se ven mermados por los conocimientos de casos y su 
respuesta a la incertidumbre jurídica, se adscrita en base a jurisprudencia nacional y 
muchas veces a internacionales, por lo que es imprescindible crear un proyecto de 
ley que regule, limite, supervise y sancione estas conductas de las que son sometidas 
muchas mujeres y puestas solo como mero objeto económico de la actividad privada. 
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VI.       RECOMENDACIONES 
− Se es necesario que la Maternidad Subrogada no debe ser determinada como tramo 
natural de mujeres que desean tener una familia, es decir la obtención de un hijo, 
pues sólo debe ser visto este método de práctica de reproducción asistida como una 
manera alternativa exclusiva para dicho fin y siempre y cuando vayan dirigidas a 
mujeres con caso especial de infertilidad. 
 
− Es necesario que los profesionales de la salud especialistas en dicha práctica de 
reproducción asistida, deberán de forzar el valor de su profesión y mantener su ética 
profesional por encima de su obligación, que como deber es el de prevalecer la vida 
y salud de otro ser humano. 
 
− Es necesario que el Estado debe invertir más en programas de intervención, 
supervisión y sancionador, ante las empresas públicas y/o privadas que no cuentan 
con el estándar mínimo de seguridad, mermando la salud de la mujer frente a dichas 
prácticas de reproducción asistida. 
 
− Es necesario una regulación palpable en materia de Maternidad Subrogada, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA. 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL: 
 
¿CUÁLES SON LOS 











DETERMINAR LOS ASPECTOS 
ÉTICOS Y LEGALES QUE 
PERMITIRÁN REGULAR LA 
MATERNIDAD SUBROGADA 
EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL. 
ESPECIFICOS: 
A. INTERPRETAR LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL Y 
COMPARARLA CON 
LEGISLACIONES 
EXTRANJERA QUE PERMITA 
REGULAR LA MATERNIDAD 
SUBROGADA. 
B. DESCRIBIR Y ANALIZAR CON 
DETALLES LAS TÉCNICAS DE 
 
ES NECESARIO QUE, DESDE LOS 
ASPECTOS ÉTICOS, SEA VIDA Y SALUD, 
ASÍ COMO LEGALES, FINALIDAD 
CONTRACTUAL, SE PUEDE REGULAR LA 




V.I. 1 ASPECTOS 






V.D. 1 LEY GENERAL 














REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 
SU ALCANCE LEGAL EN SU 
SOMETIMIENTO. 
C. IDENTIFICAR LOS ASPECTOS 
ÉTICOS CON RESPECTO A LA 
MATERNIDAD SUBROGADA 
PARA QUE SE TIPIFIQUEN EN 
LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 
D. ELABORAR UNA 
ALTERNATIVA LEGAL QUE 
PERMITA REGULAR LA 
MATERNIDAD SUBROGADA 
EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL. 
 




MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 





















































E N T R E V I S T A  
 
TITULO: “ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES PARA REGULAR LA 
MATERNIDAD SUBROGADA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
Entrevista dirigida a una población de 09 personas especialistas en derecho civil y 
familia 






2) ¿En su opinión debería existir un Marco normativo que encuadre el accionar de los 







3) ¿Cree usted que debería aplicarse algún tipo de sanción administrativa o penal a las 




RESUMEN: La investigación tiene por finalidad proponer la inclusión de una alternativa 
legal para  regular la maternidad subrogada en la legislación nacional en base a la 
modificación del art. 7 de la Ley General de la Salud, para así evitar poner en riesgo a todas 
aquellas personas que hayan sido concebidas por TERAS y lo que se busca es que se 
conozcan los aspectos éticos de la actividad médica y así sean fiscalizadas más frecuentes 







4) ¿En su opinión, reconocer económicamente a la Madre Sustituta, es un problema social y 
una realidad en el Perú y si es así, cual sería para ud. la relevancia moral frente a la 







5) ¿Estaría de acuerdo con la intervención del Estado frente a las consecuencias del 






NOTA: La presente entrevista será publicada en los anexos como instrumentos de 
recolección de datos de la Tesis. 
¿EL ENTREVISTADO AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE 
ENTREVISTA?:      SI   NO 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
 _____________________________________________________________________ 
 
____________________                                                                                                                             




CUESTIONARIO SOBRE “ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES PARA REGULAR LA 
MATERNIDAD EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL” 
SEXO  
EDAD  
ESTADO LABORAL  
 
INSTRUCCIONES:  Según la escala de respuestas que se detalla líneas abajo, marca con una “X” 
la alternativa que Ud. Crea la más conveniente.  
Totalmente en desacuerdo (1) - En desacuerdo (2) - Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3) - De 
acuerdo (4) - Totalmente de acuerdo (5) 
MATERNIDAD SUBROGADA 




La entrega de un nuevo ser, procreado por Técnica de 
Reproducción Humana debe ser gratuita. 
     
LEGAL      
Es legal la entrega de un recién nacido que gesto una 
mujer a la madre genética (madre biológica) o madre 
legal de forma gratuita en un contrato de maternidad 
subrogada. 
     
GRATUITO  
La entrega de un nuevo ser, procreado por la Técnica de 
Reproducción Humana debe ser gratuita. 
     
MATERNIDAD 
SUBROGADA 
VIENTRE DE ALQUILER  
 
La pareja contratante debería contar con los medios 
legales para poder optar por ser madre portadora. 
     
 
La pareja contratante debería contar con los medios 
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MATERIAL GENÉTICO  
El material genético en la contratación de la maternidad 
subrogada podría ser al menos de uno de ambos 
miembros de la pareja contratante. 
     
CONTRATO  
El contrato de la maternidad subrogada debería tener una 
ley e incluirse en la Código Civil. 
     
SUSTITUCIÓN  
Es aceptable la sustitución de la madre biológica en la 
contratación de la maternidad subrogada por la madre 
legal. 
     
BIOÉTICA 
PRINCIPIOS  
Es necesario la prevalencia de los principios éticos en el 
profesional médico en lo referente a las Técnicas de 
Reproducción Asistida. 
     
NIVELES  
Es oportuna la intervención del Estado conforme a las 
Técnicas de Reproducción Asistida supervisando el 
accionar del profesional médico conforme a sus niveles 
de juicio ético. 
     
LEY GENERAL 
DE LA SALUD 
INTERES SUPERIOR DEL NIÑO  
El Estado debería tener programas especializados 
perennes respecto al principio del interés superior del 
niño en materia de la maternidad subrogada. 
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